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は１～５年：６名，５～ 10 年：３名，25 年～：
１名（３～ 27 年），教員経験年数は３～５年：２
名，６～ 10 年：１名，11 ～ 15 年：４名，15 ～
性別 女性：9 名 男性：1 名
看護師経験年数 1～5 年：6 名 5～10 年：3 名 25 年～:1 名
教員経験年数 3～5 年：2 名 6～10 年：1 名 11～15 年 :4 名 16～20 年：1 名
21 年～：2 名
所属専門領域 基礎看護学：2 名  成人看護学：4 名
老年看護学：2 名  精神看護学：2 名
表１　研究参加者の概要
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7）松田安弘, 中山登志子, 亀岡智美他：看護学実習の目
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The Structure of Faculty’s Adjustment Behavior 
in the Nursing Practicum
Yukie TAMURA，Naoko MARUOKA
Abstract
　In this study, we aimed to clarify the adjustment behavior of faculty in nursing practice. We 
qualitatively analyzed data from semi-structured interviews conducted with 10 faculty members of 
a nursing college. Based on the analysis, four categories of adjustment behavior were identified. 
The first category included that faculty create relationships that allow patients to accept students. 
The second category included that faculty create a situation where students can be taught by 
instructor of nursing practice. The third category included that faculty involve the instructor of 
nursing practice in to collaborate and teach of nursing practice. The fourth category included that 
faculty create student mental stability as a supporter. We found that these four adjustment 
behaviors were based on having their own teaching style gained from teacher experience. It was 
guessed that creating a student's place as a supporter could be an action that could increase the 
student's motivation to learn and help to build identity as a nursing student.
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